




























































放射光を用いた in situ X 線分光法による酸素還元反応
の研究
Synthesis of Heteroatom-embedded Polycyclic Aromatic 
Compounds towards Atomically Precise Multiple 
Heteroatom Substitution of Nanocarbons
海洋性珪藻細胞における CO2/NH3フラックス制御およ
び鉄応答機構の解析
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Muslim Consumer Behavior: Understanding Their 
Service Requirements and Purchase Intentions
日本型リレーションシップ・マーケティングの考察
　―ケーススタディ・リサーチによる分析―
The Origin and Development of the Japanese Concept 
of Omotenashi
利用者指向の公正価値測定の本質
　—包括的ビジネス報告モデルを中心として―
特許戦略と企業価値
地方大学国際化のためのバランス・スコアカード経営戦略
　―地方創生への貢献―
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